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ABSTRAK 
 
Aneke Selvia Jeney Rahmawati, C9408005, 2012, Pengembangan Solo Batik 
Carnival Sebagai Daya Tarik Kota Solo. Program Diploma III Usaha Perjalanan 
Wisata Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Laporan tugas akhir ini mengkaji tentang latar belakang diadakan Solo Batik 
Carnival. Event yang pernah diikuti oleh Solo Batik Carnival. Tema yang 
diangkat dalam Solo Batik Carnival dan pelaksanaan penyelenggaraan Solo Batik 
Carnival. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah 
pengumpulan data berdasar pada wawancara dengan instruktur, voulenteer dan 
peserta Solo Batik Carnival, observasi lapangan di Balaikota dan Jalan Slamet 
Riyadi Solo, studi pustaka, serta dokumen dari metode tersebut, penulis diperoleh 
gambaran yang  jelas dan data maupun informasi mengenai Pengembangan Solo 
Batik Carnival sebagai Daya Tarik Kota Solo. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan Solo Batik Carnival 
sebagai daya tarik wisata kota Solo perlu adanya pengembangan tema yang 
berbeda, dan dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan Solo Batik Carnival untuk 
ikut serta dalam berbagai event di dalam maupun di luar negeri. 
 
Kesimpulannya bahwa pengembangan Solo Batik Carnival sebagai daya tarik kota 
Solo sudah dilakukan yaitu dengan adanya perbedaan tema setiap tahunnya dan 
telah berhasil menarik minat wisatawan untuk menyaksikan penyelenggaraan Solo 
Batik Carnival. 
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